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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
“ Whatever you are, be a good one ” 
PERSEMBAHKAN 
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untuk saya dan selalu memberikan support penuh kepada saya. Mohon maaf 
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selama ini. InsyaAllah, adek akan selalu berusaha yang terbaik dan 
membanggakan dengan kesuksesan nantinya. Aamin. Terimakasih juga pada 
kedua kakak kandung saya yang sangat saya cintai dan slalu setia pada adek 
kecilnya ini, yang slalu membantu adek disaat kesusahan dan saat bersedih. 




3. Untuk Bapak Drs. Sudjarno Eko Supriyono, M.M selaku dosen pembimbing 
skripsi. Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena sudah 
menjadi dosen pembimbing yang terbaik dan selalu sabar dalam membimbing 
mahasiswanya. Terimakasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan untuk 
membimbing saya dan rekan-rekan sejak awal penulisan skripsi hingga akhir 
penyelesaian skripsi. Saya sangat bangga dan bersyukur mendapat dosen 
pembimbing seperti bapak, sehingga skripsi saya dapat terselesaikan dengan 
baik. 
4. Untuk sahabatku sejak bangku smp sampai sekarang Shelly Keith. Thank you 
for always beside me in every situation and condition. Terimakasih selalu 
mau direpotin, selalu menjadi pendengar ceritaku, selalu membantu aku, 
menyemangati aku dengan kesabaran yang tiada henti meskipun sekalinya 
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menyemangati aku dengan omelan-omelan baik dan tidak baiknya itu, 
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The purpose of this research is to analyze the influence of FDR, NPF, 
APB, PDN, REO, and FACR have significant influence either simultaneously or 
partially towards Return On Asset (ROA). Population used in this research was 
foreign exchange shariah bank. The sampling technique based on purposive 
sampling technique. The data was a secondary data. Samples were used 
documentation data. This research used Multiple Regression Analysis (MRA). 
Based on calculations and result of hypothesis testing, it found that FDR,NPF, 
APB, PDN, REO and FACR have a significant influence on Return On Asset 
(ROA) in Foreign Exchange Shariah Bank. While it means on partially that FDR 
has positive unsignificant influence, NPF has a negative unsignificant influence, 
APB has negative unsignificant influence, the PDN has negative unsignificant 
influence, REO has negative significant influence, and the last variabel is FACR  
has positive unsignificant influence. Among all of the variables in this research 
that gave the most dominant contribution to Return On Asset (ROA) in foreign 
exchange syariah bank was REO 68,55 percent higher than the other independent 
variables. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh FDR, NPF, 
APB, PDN, REO, dan FACR yang memiliki pengaruh signifikan baik secara 
simultan maupun parsial terhadap Return On Asset (ROA). Populasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah bank syariah valuta asing. Teknik 
pengambilan sampel berdasarkan teknik purposive sampling. Data tersebut adalah 
data sekunder. Sampel menggunakan data dokumentasi. Penelitian ini 
menggunakan Analisis Regresi Berganda (MRA). Berdasarkan perhitungan dan 
hasil pengujian hipotesis, ditemukan bahwa FDR, NPF, APB, PDN, REO dan 
FACR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return On Asset (ROA) pada 
bank syariah valuta asing. Sementara itu berarti secara parsial FDR memiliki 
pengaruh positif tidak signifikan, NPF memiliki pengaruh negatif tidak signifikan, 
APB memiliki pengaruh negatif tidak signifikan, PDN memiliki pengaruh negatif 
tidak signifikan, REO memiliki pengaruh signifikan negatif, dan variabel terakhir 
adalah FACR memiliki pengaruh positif tidak signifikan. Di antara semua 
variabel dalam penelitian ini yang memberikan kontribusi paling dominan untuk 
Return On Asset (ROA) di bank syariah valuta asing adalah REO 68,55 persen 
lebih tinggi daripada variabel independen lainnya. 
Kata kunci: Bank Syariah Devisa, Likuiditas, Kualitas Aset, Sensitivitas, 
Efisiensi. 
 
